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年度 平成16 平成17 平成18 平成19 平成20平成21 平成22





用者数 223 ！62 102 215 310 261 （学内103
＊＊ 学外189）
＊　　（）内数字は国際共同利用課題数、　＊＊　研究代表者および研究協力者の延べ人数
4．専門委員会の構成及び開催状況（平成22年度）
○委員会開催実績：
第1回委員会2010年9月3目11：30－13：OO、第2回委員会20！1年3月7日14：00－！6：00
0委員会構成：
藤吉康志（北大）、岡野草」（東北大）、高橋正明（東大）、塩」l1和夫（名大）、山中大
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学（海洋研究開発機構）、廣岡俊彦（九大）、中村卓司（国立極地研究所）、村山泰啓（情
報通信研究機構）、R・b・rt　D．Palmer（オクラホマ大）、A．K，Patra（NARL）、家森俊彦
（京大理学）、佐藤亨（京大情報学）、津田敏隆（京大RISH）、塩谷雅人（京大RISH）、
山本衛（委員長・京大RISH）、橋口浩之（京大RISH）、吉村岡■」（京大RISH）、高橋けんし
（京大RISH）、山本真之（京大RISH）、古本淳一（京大RISH）
2000
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　　　　　図6MUレーダー観測共同利用の観測時間及び課題数の年次推移
修士論文リスト（2004年以降）
（所外）
松村充、　r地表一熱圏間の音波共鳴の観測的研究」、京都大学理学研究科修士論文、2009．
坂崎貴俊、　「WINDASおよびMUレーダで明らかになった日本上空の対流圏～下部成層圏の
　　風の日変動」、北海道大学大学院環境科学院修土論文、2010．
原田知幸、　「マルチスタティック大気レーダーと適応信号処理による高空間分解能3次元
　　風速場推定法」、京都大学大学院情報学研究科修士論文、2008．
伊藤毅、rB　S受信レベル変動を用いたK　u帯電波対流圏シンチレーションの変動粋性の解
　　析」、大阪電気通信大学大学院工学研究科修士論文、2007．
後藤英公、「赤道大気レーダーのマルチスタティック化による3次元風速場推定法の開発」、
　　京都大学大学院情報学研究科修士論文、2006．
小野間史樹、　「レーダー・光学同時観測による電離圏E領域電子密度不規則構造に関する
　　研究」、名古屋大学大学院工学研究科修士論文、2005．
福井哲央、「MUレーダー観測による晴天自由大気における乱流拡散に関する研究」、京都
　　大学大学院理学研究科修土論文、2004．
福尾憲司、　「マルチスタティック大気レーダによる風速推定精度の検討」、京都大学大学
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　　院情報学研究科修土論文、2004．
小竹輪季、rGPS観測網を用いた日中の中規模伝搬性電離圏擾乱の研究」、名古屋大学大学
　　院工学研究科修士論文、2004．
鈴木目、「A　study　of　gravity　waves　in　the　mesopause　region　using　a1ユーsky　airglow　imagers
　　　（全天大気光イメージャーを用いた中間圏重力波の研究）」、名古屋大学大学院理学
　　研究科修士論文、2004．
柏柳太郎、　「擬似雑音系列を用いた風観測用流星レーダに関する研究」、東京都立大学大
　　学院工学研究科修士論文、2004
（所内）
池野伸幸、　r可搬型X帯及びKa帯気象レーダーの開発に関する研究」、京都大学大学院情
　　報学研究科修士論文、20！1．
脇阪洋平、「ソフトウェア無線技術を用いたウィンドプロファイラー用ディジタル受信機の
　　開発」、京都大学大学院情報学研究科修土論文、2011．
太田修史、「小型ラマンライダーを用いた地表付近の水蒸気分布のフィールド観測」、京都
　　大学大学院情報学研究科修士論文、2010、
森谷裕介、「大気境界層観測用イメージングウインドプロファイラの開発、京都大学大学院
　　情報学研究科修士論文、2010、
篠田智仁、「Continuous　observation　of　temperature　profile　by　the443MHz　wind　profiling
　　radar　with　RASS　in　Okinawa」、京都大学大学院情報学研究科修士論文、2009．
岸豊久、「VHF帯大気レーダーとライダーによる目抗す院内および周辺の風速観測」、京都大
　　学大学院情報学研究科修士論文、2008．
青木祐一、「統合観測FERIX－2による中緯度電離圏E－F領域相互作用に関する研究」、京都
　　大学大学院情報学研究科修士論文、2008．
松ヶ谷篤史、「Frequencydomaininterfer㎝etricimagi㎎tomonitordetailedtemperature
　　pr・fi1・・with　the　MU　radar－RASS　measurement」、京都大学大学院情報学研究科修士
　　論文、2007．
高井智明、「Characteristics　of　scattering　layers　in　the　trOPOsPhere「evea1ed　by
　　simu1taneOus　Obse「vations　with　a￥￥Raman／Mie　lidar　and　the　MU　radar」、京都大
　　学大学院情報学研究科修土論文、2007．
前川暁紀、「レーダーとGPS－TEC観測に基づく￥￥中緯度電離圏E・F領域の電磁気的相互作
　　用に関する研究」、京都大学大学院情報学研究科修士論文、2006．
井村真悟、「Development　of　a　new　humidity－retrievaユalgorithm　from　turbulence　echO
　　power」、京都大学大学院情報学研究科修土論文、2006．
杉本間悠、「Development　of　a　water　vapor　Raman　LIDAR　for　boundary　layer　observation」、
　　京都大学大学院情報学研究科修士論文、2006．
福島徹也、「A　study．n　variability　of　airglow　structure　with　dua1－site　imagi㎎
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　　obser・・ti・n・」、京都大学大学院情報学研究科修土論文、2004．
博野雅文、「Investigations　on　the　Spatiotemporal　Structure　of　Turbulence　Back－
　　scattering　in　the　Troposphere　and　Lower　Stra1二〇sphere　Based　on　the　MU　radar
　　Observations」、京都大学大学院情報学研究科修士論文、2004．
丸本雅人、rSEEK－2観測キャンペーンにおける中緯度電離圏／￥it　E／領域イレギュラリティ
　　の空間構造に関する研究」、京都大学大学院情報学研究科修士論文、2004．
岩井聡、「An　estimatiOn　method　of　humidity　P「ofiles　usi㎎　a　wind　P「ofile「「ada「with
　　RASS」、京都大学大学院情報学研究科修士論文、2004、
博士論文リスト（2004年以降）
梅本泰子、”Studies　on　orographic　rainbands　based　on　combined　wind　profiler－weather
　　radar　observations、京都大学大学院理学研究科博士論文、2007
小竹輪季、”　Statistical　study　of　gユ。bal　behavior　of　medium－scaユe　traveユing
　　ionospheric　disturbances　based㎝GPS　observation”、名古屋大学大学院工学研究
　　科博士論文、2007．
鈴木目、”Study　of　mesospheric　gravity　wave　dynamics　based　on　airgユ。w　imaging
　　observations　at　midd1e　and　low　latitudes”、名古屋大学大学院理学研究科博士論
　　文、2007．
植松明久、An　Observational　Study　of　Fog　Structure　and　Dynamics　with　a　Millimeter－Wave
　　S・・ming　Doppler　Radar、京都大学大学院情報学研究科博士論文、2006、
吉村玲子、”Contribution　of　gravity　waves　to　ionization　laye「s　in　the　lowe「E「egion
　　（Rocket－ground－basedobservationsofthelowerthermosphere／ionosphere）”、東
　　京大学大学院理学研究科博士論文、2004．
Gernot　Hassenpf1ug　、　”　Study　of　Turbulence　Structures　in　the　Lower　Atmosphere　Using
　　Spaced　Antema　Techniques　With　the　MU　Radar”、京都大学大学院情報学研究科博
　　士論文、2004．
横山竜宏、”AstudyofmidlatitudeionosphericE－regionirregularitieswith
　　rocket／radar　experiment　and　numerical　simulation”、京都大学大学院情報学研究
　　科博士論文、2004．
学会賞（2004年以降）
中村卓司、平成22年5月26目光学・電波協同観測による大気波動の励起・伝播・砕波
　　の研究、地球電磁気・地球惑星圏学会、田中舘賞、2010．
深尾昌一郎、r大気レーダーの開発と活用による気象学・気象技術の発展への貢献」、日本
　　気象学会藤原賞、2009．
橋口浩之、「下部対流圏レーダーの開発とその大気観測研究への応用」、日本気象学会堀内
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　　　賞、2008．
山本　衛、中緯度電離圏イレギュラリティの構造と発生機構に関する研究、地球電磁気・
　　　地球惑星圏学会、田中舘賞、2007．
主な学術論文
　　特に被引用回数の多い論文10件を示す（回数を［括弧内1に表示）。末尾に「＊」を付した
3件は、第三者が研究成果を2次的に利用（引用）した論文で、キーワードに「MUradar」
を含んでおり、学会へのMUレーダーの浸透の深さを示す例となっている。
Fukao，S．，T．Sato，T．Tsuda，et　a1．，The　MU　radar　with　an　active　phased－array　system，
　　　　1．Antema　and　power－amplifiers，伯舳8oゴ．，20（6），1155－1168．1985．［被引用
　　　　回数1179］
Tsuda　T．，M．Ni　shida，C．Rocken，　et　a1．，A　global　morphology　of　gravity　wave　act　ivity
　　　　in　the　stratosphere　revea1ed　by　the　GPS　occultat　ion　data　（GPS／MET），　ノ1　θθoρ力7∫、
　　　　κθ8．，105（D6），7257－7273．2000．［1641
Fukao，　S．，　T．　Tt　suda，　T．　Sato，　et　aユ．，　The　MU　radar　wi　th　an　ac　t　i　ve　pha　s　ed－array
　　　　system　．2．　In－house　equipment，　Radio　Sci．，　20　（6），　1169－1176．　1985．　［144］
Alexander，　　M，　　J．，　　Interpretations　　of　　observed　　climatological　　patterns　　in
　　　　stratospheric　gravi　ty　wave　variance，　ノ1　0θoρ力γ∫．　κθ∫．，　103　（D8），　8627－8640．　1998
　　　　［132］＊
Yamamoto，　M．，　S．　Fukao，　R．　F．　Woodman，　et　aユ．，　M　i　dl　at　i　tude　E－reg　i　on　fi　e　l　d－a　l　g　i　ned
　　　　i　rregu　l　ar　i　t　es　ob　s　erved　w　i　th　the　MU　radar，ノ1　0θoρカァ∫．κθ3．，96　（A9），　15943－15949．
　　　　1991．［124］
Mathews，　J，　D．，　Sporadic　E：current　views　and　recent　progress，　ノニノ亡mo∫．　∫oノ∂r－7θrr．
　　　　〃∫8．，60（4），413－435．1998．［1181＊
Woodman，　R．　F．，　M．　Yamamoto，　S．　Fukao，　Gravi　ty－wave　modulat　ion　of　gradient　drift
　　　　instabilities　in　the　midlatitude　Sporadic－E　irregularities，　Cθρρ力∫8．κθ∫．ZθC亡．，
　　　　18（7），1197－1200．199！．［1121
0su　l　l　i　van，　D．，　T．　J，　Dunkerton，　Generat　i　on　of　i　nert　i　a－9rav　i　ty　wave　s　i　n　a　s　imul　at　ed
　　　　lif・一・y・1・ofbaroclini・in・t・bility，∫〃m・8，8oゴ、，52（21），3695－3716．1995．
　　　　［105コ＊
Fukao，　S．，　M．　D，　Yamanaka，　N．　A0，　et　al、，　Seasonal　variability　of　vertical　eddy
　　　　diffusivity　in　the　middle　atmosphere．　1．　3－year　observations　by　the　Mi〔1dle　and
　　　　UpPer－atmosphere　radar，　ノニ　0θoρ力！∫．　戸θ8．，　99　（D9），　18973－！8987．　1994．　［103コ
Fukao，S．，M．C．Ke1ユey，T．Shirakawa，　et　a1．，Turbulent　upwe！ling　of　the　midlatitude
　　　　ionosphere．1．　Observat　ional　results　by　the　MU　radar，　ノ：　0θoρ力γ8．　戸θ∫、，　96　（A3），
　　　　3725－3746．1991．［102コ
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